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Abstrak 
Film Animasi adalah salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan guru 
dalam pembelajaran keterampilan berbicara oleh karena itu penulis ingin 
melakukan penelitian tentang film animasi dan efektivitas penggunaannya dalam 
pembelajaran keterampilan berbicara di MAN 2 Langsa. Karena media ini belum 
pernah digunakan di sekolah ini. dengan demikian peneliti ingin menjawab 
pertanyaan berikut apakah penggunaan Film animasi pada pembelajaran 
keterampilan berbicara di MAN 2 Langsa efektif? Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efektivitas penggunaan film animasi dalam keterampilan berbicara di 
sekolah ini. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif 
dengan metode eksperimen. Populasi penelitian yaitu semua kelas 10 sebanyak 6 
kelas dengan jumlah 150 orang. Adapun sampenya adalah siswa kelas 10 MIA1 
sebagai kelas eksperimen dan 10 MIA2 sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan 
sampel adalah dengan purposive sampling. Peneliti menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan tes awal dan 
akhir dalam pengumpulan data dan sesudah melakukan penelitian hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan Film Animasi dalam keterampilan berbicara di 
MAN 2 Langsa sangat efektif hal ini dibuktikan dengan tes yang dilakukan di dua 
kelas karena hasil uji t 3,163 lebih besar dari pada 2,021 pada t tabel, maka hal ini 
menunjukkan bahwa hipotesa diterima. 
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  املقدمة    -‌أ
إن التربية هي عملية التي تغير سلوك الناس والدارسين لتكون البشرية في الحياة 
تهدف عملية التعلم إلى تزويد املتعلم بقدر مناسب من املعلومات واملهارات . الحقيقية
استخدام الوسائل التعليمية وإمداده بكل ما يساعده في والخبرات والنظريه والعملية في 
 
ا
اللغة  1.إعداد وسائل الدرس بنفسه واستخدام ألاجهزة السمعية والبصرية استخدام فعال
اللغة نافذة على العالم وأداة لفتح مفتاح . هي ألاداة الرئيسية للتواصل في حياة إلانسان
ا أداة الاتصال في ش.  العلم سينقل . كل نظام رمز صوتي ينتج عن كالم إلانساناللغة هي أيضا
لذلك، اللغة ش يء يجب تعلمه وممارسته . كل إنسان نواياه إلى البشر آلاخرين من خالل اللغة
ا توجيه عملية تعلم اللغة . في التفاعل مع آلاخرين ا ألهمية اللغة كأداة اتصال، يجب أيضا نظرا
ا وكتابيا   .واحد منهم عربي.  ا في الفهم والاستخدامنحو تحقيق مهارات الاتصال شفهيا
اللغة العربية هي إحدى املواد التي يتم تدريسها في املدارس الدينية في إندونيسيا 
ا لرتباطها بالدين والعلم، تعد . والتي تعمل كلغة الدين والعلم، بجانب اداة التواصل نظرا
ا ل يتجزأ من عدد ملواضيع أو مجالت الدراسة ألاخرى التي يتم تدريسها  اللغة العربية جزءا
من التدريس  الغرض 2.هذا ما يجعل اللغة العربية ضرورية لنا لكي نتعلم. في املدارس الدينية
للغة العربية في إندونيسيا هو في الواقع توفير الطالب لستخدام اللغات ألاجنبية بنشاط 
مهارة . لكالم والقراءة والكتابةالاستماع وا: اللغة العربية لها أربع مهارات وهي. وسالسة
 .وإحدى يجب تحقيقها وهناك حاجة إليها من التعلم العربي هي مهارة الكالم
الكالم أيضا . إن مهارة الكالم هى مهارة لغوية أساسية يجب أن يجيدها الطلبة
نشاط أساس ي من أنشطة الاتصال بين البشر، وهو الطرف الثاني من عملية الاتصال 
ستماع وإ  كان الاستماع وسيلة لتحقيق الفهم، فنن كان الكالم وسيلة الشفوي، والا 
والفهم وإلافهام طرفا عملية الاتصال،ويتسع الحديث عن الكالم ليشمل النطق . الإلفهام
                                                             
 ٢٠٠٢كوالاملبور : ماليزيا )، ، البرامج التعليمية اللغة العربية اساليبها وطرق تدريسهادكتور احمد الحسن سمساعة 1
 ٢٣٢. ص ،(م
2 Faisal Hendra dkk, Kemampuan Berbahasa Arab Siswa Madrasah Aliyah (Cet. I ;Jakarta: 
Gaung Persada Press, 2007), h. 1 
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الحديث هو ألانشطة اللغوية املهمة في  3.ألاصوات واملفردات والحوار والتعبير الشفوي 
يحاول إلانسان التعبير عن أفكاره ومشاعره لآلخرين من من خالل الحديث . الحياة اليومية
بدون أي جهد يكشف عن نفسه، لن يعرف آلاخرون ما يفكرون به . خالل الكلمات
ويجب أن نذكر دائما بدور املعلم الفعال في نجاح عملية تدريس الكالم ألن  4.ويشعرون به





 5.مهارات التي يتحمل املعلم في تنميتها عباء  كبيرا
لكـن في . إن الكالم هو املهارة إلانتاجية الثانية، واملهارة الرئيسية في تعليم اللغـة
الواقـع تعليم مهارة الكالم حتى الان مازال تحت سيطرة املعلم وليتيح الفرصة لدى الطالب 
بجهد ونشـاط في ألانشطة التعليمية والتدريبات حتى أن الدارسـين لم يسـتطيعوا ليشتركوا 
وقـد  كـر محمـد عبـد . أن يتكلمـوا باللغـة العربيـة ويشـعرون بامللـل في تعلـم اللغـة العربيـة
فرضه عليهم : أسـباب ضـعف التالميـذ في التعبـير مـن ناحيـة املـدرس هـي: "القـادر أحمـد
ضوعات التقليدية الضيقة وعدم تركه الحريـة للتالميـذ في اختيـار املوضـوع، وحديثـه املو 
أمـام التالميـذ باللهجة العامية، وعدم اسـتغالله لفرصـة التـدريب علـى التعبـير في بقيـة فـروع 
منذ وهذه تحدث  6"اللغـة العربيـة، وعـدم اهتمامـه بتوليـد الدافع واقتناص الفرصة املطابقة
 .عصر القديم حتى عصرنا الحاضر
 إلى املالحظة التي أبداها الباحث 
ا
، تبينت أنه ليس MAN 2 LANGSA باستنادا
أن . لدى جميع الطالب في هذه املدرسة اهتمام جيد بما فيه الكفاية في دروس اللغة العربية
ا بتعلم اللغة العربية ألنهم وجدوا صعوبة في تعلم ال لغة العربية، خاصة الطالب أقل اهتماما
في مهارة الكالم، ومن العوامل التي تسبب ل يرغبـون في الكـالم باللغـة العربيـة أمـام ألاخـرين 
بسـبب الخـوف مـن الخطـأ وصـعوبة الحصـول علـى الكلمة الصحيحة، وإ ا تحدثوا بحوار 
                                                             
, دار الفكر العربي:  القاهرة, صعوبتها, تدريسها, املهارات اللغوية مستوياتها, أحمد طعيمةدكتور رشدى  3
 581  .ص, م4002.ه5241
4
 Nur Balqis dan Meutia Rahmah, Media pembelajaran bahasa Arab. Langsa: Percatakan 
data printing, hal 43 
 ٢٠٠٢كوالاملبور : ماليزيا )، البرامج التعليمية اللغة العربية اساليبها وطرق تدريسهادكتور احمد الحسن سمساعة،  5
 ٢٢٢. ، ص(م
 . 441: ، ص(5181منشرات جامعة دمشق، : دمشق)، 5.دمحم عبد القادر أحمد، طرائق تدريس اللغة العربية، ط 6
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ـة في تعلم العربية وهذه الحالة هي التي تؤدي إلى التكاسل عنـد الطلب. تحدثوا بغير طالقة
وعدم نجاح التدريس في ترقية مهارة الكالم وعدم اهتمام املتعلمين بتعلم اللغة العربية عدم 
عدم وجود وسائل تعليمية . وجود تباين في استخدام املعلمين لوسائل إلاعالم التعليمية
 .ربيةإبداعية ومبتكرة تجعل الطالب يشعرون بامللل وأقل حماسا عند تعلم اللغة الع
وإحدى الطريقة لحل املشكلة هو الاستفادة وسائل إلاعالم في عملية التعليم 
ومن وسائل التعلم . ليكون جو التعلم متعة ويمكن أن تحفز نمو الطالب التعلم الدافع
فيلم ، باستخدام استخدام فيلم الرسوم املتحركةاملستخدمة في الدروس العربية هي 
ين شرح وعرض الصور وأشرطة الفيديو والكتابات املثيرة يمكن للمعلم الرسوم املتحركة
لالهتمام بحيث يكون الطالب متحمسين للتعلم والتحفيز في دروس اللغة العربية مهارة 
فعالية استخدام "استنادا إلى وصف املشكلة أعاله، يهتم الباحث في موضوع البحث  .الكالم
 "MAN 2 Langsaلكالم ا مهارةفيلم الرسوم املتحركة لتشجيع الطالب في 
 اليحث -‌ب
 فيلم الرسوم املتحركة  -1
 مفهوم فيلم الرسوم املتحركة - أ
في حين أن  7.الفيلم هو صورة لكائن يتحرك مع صوت طبيعي أو صوت مقابل  
الرسوم املتحركة هي تسلسل إلاطار الذي عندما لعبت في إطار مع ما يكفي من السرعة 
 8.أو فيديو يمكن أن تقدم صورة متحركة على مثل فيلم
أحد أشكال الوسائط التي يمكن استخدامها لدعم فعالية التعلم هي الوسائط 
الفيلم عبارة عن سلسلة من القصص التي يتم عرضها على شكل صور على . الفيلم
يتم تقديم املواد إلاعالمية بشكل أكثر جا بية . شاشة بيضاء مصحوبة بحركات املمثلين
بحيث يحفز العرض التقديمي اهتمام الجمهور أو متلقي مع ألاسلوب ونظام ألالوان ، 
  .الرسالة
                                                             
7 Azhari Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: RajaGrafindo, 2009), hal.49. 
8 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran, ( Jakarta: GP Press Group: 2013), hal. 127. 
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الرسوم املتحركة هي عبارة عن أشرطه تسحيل صورى يتم تصوير خاصة 
وتكون الصور فيها تابية كما هو الحال في أشرطة السينمائية ويتم عرضها بالتلفاز 
تحويل محتواها  بوسطة جهاز الفيديو الذي سيأني الحديث عنه لحقا وأصبح باإلمكان
لشك أن التدريس باستخدام أسلوب  .9وعرضها بأجهز الحاسوب CDإلى أقراص 
الرسوم املتحركة، يتيح الفرصة للمتعلم لواجهة قضايا في كالم العربي، وألامر الذي 
 .تطلب تفسيرا من املتعلم في ضوء خبراته
املعلم واملتعلم وعملية للوسيلة التعليمية فوائد عديدة لكل من  وفوائدها الفيلم
 :التعليمية، فهي
الفيلم والفيديو يمكن أن تكمل الخبرات ألاساسية للطالب عند القراءة  (5
 عن الطبيعة ويمكنه حتى . واملناقشة واملمارسة وغير  لك
ا
يعد الفيلم بديال
 ، مثل كيفية عمل القلب عندما ينبض
ا
 .إظهار أشياء غير مرئية عادة
وزيادة التحفيز، فنن ألافالم ومقاطع الفيديو تغرس  باإلضافة إلى التشجيع (4
 .املواقف والجوانب العاطفية ألاخرى 
الفيلم والفيديو التي تحتوي على قيم إيجابية أن تدعوا إلى التفكير  (3
في الواقع، يمكن لألفالم ومقاطع الفيديو، . واملناقشة في مجموعات الطالب
ا، أن تجلب  سمع كثيرا
ُ
 10.العالم إلى الفصل الدراس يمثل الشعارات التي ت
 
 مهارة الكالم -4
 تعريف مهارة الكالم .أ 
املفيدة هو املعنى القائم بالنفس  ألاصواتالكالم في أصل اللغة عبارة عن 
 11.الذي يعبر عنه بألفاظ، يقال في نفس كالم، وفي اصطالح النحاة الجملة املركبة املفيدة
أما التعريف الاصطالحي للكالم فهو  لك الكالم املنطوق الذي يعبربه املتكلم عما في نفسه 
من مشاعر وإحساسات، وما يزخر به علقه من  بخاطرهمن هاجسه، أو خاطره، وما يجول 
                                                             
  921 ص،( دار املناهج لنشر والتوزيع: بغداد)، تكنولوجيا الاتصال في التعليم الفعالمحسن على عطية،  9
10 Azhar Arysad, 2007. Media Pembelajaran, (Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2000) h. 48 
 .917. ص, (5194, مكتبة إلاسالمية: تركيا), املعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية11
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رأي أو فكر، وما يريد أن يزود به غيره من معلومات، أو نحو  لك، في طالقة وانسياب، مع 
 12.وسالمة في ألاداء صحة في التعبير
الكالم أيضا نشاط أساس ي من أنشطة الاتصال بين البشر، وهو الطرف الثاني 
من عملية الاتصال الشفوي، وإ  كان الاستماع وسيلة لتحقيق الفهم، فنن الكالم وسيلة 
والفهم وإلافهام طرفا عملية الاتصال، ويتسع الحديث عن الكالم ليشميل النطق . لإلفهام
ولقد سادت ميدان تعليم اللغات ألاجنبية  13.واملفردات والحوار والتعبر الشفوي ألاصوات 
أفكار معينة تركت صداها في عملية تدريس الكالم، وكان كثير من هذه ألافكار خاطئا 
من هذه ألافكار أن تعليم الدراس . وتسبب في تخبط جهود تدريس الكالم في كثير من البرامج
 .ب عليه مهارتان كفيلتان بتنمية قدرته على الكالمكيف يطرق سؤالا وكيف يجي
و في هذه الحالة ترتبط هذه املهارة . الكالم هي استخدام اللغة املعقدة مهارةإن 
و هكذا، فنن املهارات  ات الصلة . بتعبير ألافكار واملشاعر في كلمات و جمل صحيحة و سليمة
ي  ات الصلة بالقدرة على قول ما تم تفكيره و مع  لك، ه. بأمر ألافكار أو التفكير حول مايقال
وهكذا، فنن املهارات مرتبطة بقدرات نظم املفردات، و . و شعره على وجه سليم وصحيح
و كل القدرات تتطلب إلى زاد من الكلمات و . النحوية و الدللية، والحكيم السليم للصوت
سة و التربيات على كثير من الجمل التي تتناسب مع الوضح املطلوب الذي يحتاج إلى املمار 
 . الكالم عن طريق الفم
والكالم من أهم وسائل ألجل بناء التعارف و الاتصال إلايجابي بحيث تستخدم 
تجري أنشطة الكالم في الفصل بما له من مجال الاتصال على  .اللغة لوسيلة من  لك الاتصال
فلذا، فينبغى تدريب الكالم أن . لجانب املتكلم واملستمع حيث يجري الكالم بالتباد: الجانبين
يجري على الترتيب التالي هو ألاول، القدرة على الاستماع، ثم القدرة على النطق، وألاخير القدرة 
  14.على املعرفة عن املفردات و أنواع الجمل
 اهداف مهارة الكالم .ب 
                                                             
 .422. ص, (5180, دار القلم: الكويت), تدريس اللغوية العربية باملرحلة إلابتدائيةدمحم صالح الدين، 12
, دار الفكر العربي: القاهرة , صعوبتها, تدريسها, املهارات اللغوية مستوياتها, دكتور رشدى أحمد طعيمة 13
 581.ص, م4002.ه5241
14Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2005),  
hlm. 82. 
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وأما أهداف مهارة الكالم عند دكتور فتحى علي يونس و دكتور دمحم عبد 
أن يمّيز ألاصوات املتشابهة  أن ينطق ألاصوات العربّية نطقا صحيحا،: الشيخ فهيالرؤوف 
أن يستخدم التراكيب العربّية الصحيحة  أن يمّيز الحركات الطويلة و الحركات القصيرة، نطقا،
أن يدّبر حوارا مع أحد الّناطقين بالعربّية  أن يعّبر عن أفكاره بطريقة صحيحة، عند التحّدث،
أن ينطق املتعلم أصوات اللغة  :وأّما أهداف التعليم مهارة الكالم هي. حوارا موضوع معّينويدّبر 
ب على الكالم، سليمة صحيحة،
ّ
ممارسة الكالم  تصحيح ألاخطاء الشفهّية، تشجيع الطال
 15.بالعربّية





  .نطق املتعلم أصوات اللغة العربیة نطقا





 التمیيز عند النطق بين ألاصوات املتشابهة تمیيزا
 .التمیيز عند النطق بين الحركات الطویلة والقصيرة  -2






التعبير عن الفكر تعبيرا
  .یح لتركیب الكلمة في العربیةباستخدام النظام الصح




  .نطق ألاصوات املتجاورة نطقا




 .نطق الكلمات املنونة نطقا
أن یكتسب املتعلم ثروة لفظیة كالمیة مناسبة لعمره وحاجته وأدواره  -8
 وخبراته، ویستخدم هذه الثروة في إتمام عملیات الاتصال
بها بشكل متصل ومترابط لفترات  أن یفكر املتعلم باللغة العربیة، ویتحدث -1
 زمنیة مقبولة
 
 مهارة الكالمأهمية  .ج 
                                                             
، (4002دار مكتبة و هيبة، : القاهرة) املرجع في تعليم اللغة العربية لألجانب, فتحي علي يونس و عبد الرؤوف الشيخ15
 .72. ص
 40 مأخو  في Vol.21 SUST Journal of Linguistic And Literay Studiesتنمیة مهارة الكالم   ,سعیدة عمر دمحم ثاني 16
 4045يوليو 
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و هو ترجم . يعتبر الكالم الفن الثاني من فنون اللغة ألاربعة بعد إلاستماع
و هو من العالمة املميزة . اللسان عما تعلمه إلانسان عن طريق إلاستماع و القراءة و الكتابة
بعض الحروف، كما أن إلافادة هي ما دلت على املعنى لإلنسان، فليس كل صوت املشتمل على 
من املعنى، على ألاقل في  هن املتكلم صحيح أن هناك أصواتا من بعض الحيوانات تحمل بعض 
الدللت في بعض املواقف التي يستدل بها عن الحاجات البيلوجية لهذا الحيوان، و قد تفهم 
 .معدودةمعانى أخرى، و لكنها قليلة، ومرتبطة بمواقف 
وبناء على وجود التطور املتزايد في أهمية الحديث اللغوى فأنه يتطلب 
و واقع إلاتصال اللغوي بين الناس يؤكد إن . دراسة نظام القوعد اللغوية واصولها، و معاجمها
مهارة الحديث تنمو اول من إلاتصال باللغة و يقتض ي هذا تشجع املتعلمون على أن يعبروا 
 17.البسيطةبأنفسهم أساليب 
ول شك أن الكالم من أهم ألوان النشاط اللغوي للكبار والصغار على 
يتكلمون أكثر من مما  أنهمأي  .حياتهمالسواء، فالناس يستخدمون الكالم أكثر من الكتابة في 
وعلى  لك يعتبر الكالم . ومن هنا الشكل الرئيس ي لالتصال اللغوي بالنسبة لإلنسان. يكتبون 
إن ألاهميات في تعليم هذه املهارة ترجع إلى أسباب  .مارسة اللغوية واستخداماتهاأهم جزء في امل
 .كثيرة منها، ألن اللغة العربية تدور دورا كبيرا في مجال إلاتصال الدولي
وكذلك املدرس املسلم اليوم أخذ يهتم بهذه املهارة، و  لك ألن املسلمين 
الاشتراك في مسابقة الخطابة املنبرية باللغة  يواجهون املشكالت عندما تنازلهم الدعوة إلى
و بالحقيقة أن أهمية هذه املهارة . فلذا، تفضل املدرسة معلما ا كفاءة في هذه املهارة. العربية
غير مختصرة على  لك و لكن تشمل دائرة أهميتها إلى مساعدة الطالب استذكار املفردات أثناء 
 .العربيةالرغبة في فهم التركيب و ترجمة النصوص 
 
 مجالت مهارة الكالم .د 
 18مجالت الكالم متعددة، وسيذكر الباحث أهم مجالت الكالم وهي كما يلي
 الكالم عن القصص .5
                                                             
 .501-507. ص, (مكتبة النهضة املصرى : القاهرة), طريق تدريس اللغة العربية و التربوية الدينة, ابرهيم دمحم عطا 17
 .٢٢٢- ٢٠١: ،ص ٢٩٩٢( دار املسلم ، : الرياض)، املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد محمود عليان، 18
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القصة حكاية نثرية تستمد أحداثها من الخيال أو الواقع أو منهما معا وتبنى 
وحكاية القصص من ألوان الكالم الهامة، فالقصة خير معين للتدريب علـى  .على قواعد معينة
 .مهارة الكالم
 الكالم الحر  .4
بالكالم الحر هو التعبير عن ألافكار وآلاراء الشخـصية، وهـذا  يقصد
 والعادات يـشمل موضوعات متعددة ومواقف مختلفة، مثل الحديث عن ألامور الدينية،
لنوادي الرياضة والثقافية والحفالت، ووصف ألاحداث الواقعية والتقاليد، والحديث في ا
  . وغيرها
وهذا املجل يعطى الحرية الكاملة للمتكلم كي يعبر عن رأيه، ويشارك في 
الحديث، ويزيل عوامل الاضطراب عند املتكلم باملشاركة إلايجابية في الكالم، وينبغى عدم 
 .منه، أو تخطئة رأيه دون دليلإحراج املتكلم، أو قطع حديثه، أو السخرية 
 الكالم عن الصور  .2
الكالم عن الصور مجال هام من مجالت الكالم الذي يميل إليه الصغار 
فالصور . والغرض منه انتقال الذهن من الصور إلى العبارات وألالفاظ التي تدل عليها .والكبـار
التلفاز، الفيديو، )م فالصور املتحركة مثل أفال  .منها ما هو متحرك، ومنها ما هو ساكن
والصور الساكنة مثل اللوحات املرسومة . ، ومـشاهدة الطبيعيـة وأحداث الحياة(والراديـو
ومثل بعض مشاهدة الطبيعية الساكنة، . ملناظر طبيعية، أو ألفـراد، أو لحيوانات، أو لنبات
 . كالجبال والصحراء والبحر وغيرها
 املحادثة .2
ن يشارك شخصان أو أكثر في الكالم عـن املحادثة مصدر حادث وتعنى أ
وتعد املحادثة من أهم ألوان النشاط للصغار والكبار، وتعد الخطوة ألاولى في معرفة . شـيء معين
ولتشجيع ألافراد على املحادثة يحسن أن يكون هناك فرص متاحة لتحقيـق نوع . اللغة العربية 








مصدر ناقش، ويقصدبها الحديث املشترك الـذي يكـون فيـه مؤيـد ومعارض، املناقشة 
وألاساس في املناقشة أنها نشاط إلثارة التفكير الناقد، واملفهوم من املناقشة . وسائل ومجيب
 .أنها اختيار ثالثة أو أربعة يعهد إليهم ببحث املوضوع الذي يطرح للمناقش
 الخطب والكلمات .7
من املواقف التى تتطلب منه إلقاء كلمة، فهنـاك مواقـف  يعرض لإلنسان كثير 
. التهنئة، ومواقف التعزية، ومواقف تقديم الخطباء واملحاضرين، وحفالت التكـريم و غـير  لك
ويعد فن الخطابة مظهرا قويا من مظاهر البالغة وقوة التأثير، والخطابة ضرورة من ضرورات 
 .الاجتماع في الحياة العامة
 
 تطبيقهاخطوات  .ه 
 :هي تطبيقها في صياغة فيلم الرسوم املتحركة الخطوات
 قم بصياغة أهداف التدريس باستخدام وسائل فيلم الرسوم املتحركة .5
 تعديل املوضوع بوسائل فيلم الرسوم املتحركة املستخدمة  .4
لتحضير للفصل، يجب تحضير الطالب والفصل قبل  الدروس باستخدام   .2
 19.وسائل فيلم الرسوم املتحركة
 يقوم املعلم بنعداد ألادوات واملواد لوسائل فيلم الرسوم املتحركة .2
والقرطاسية وغيرها من املعدات . طلب املعلم من الطالب إعداد الكتب .1
  .الضرورية
ن لجميع الطالب أن يروا ويسمعوا قم بترتيب مقعد الطالب بحيث يمك .7
ا  .جيدا
 يقدم املعلم املفردات لتسهيل ألامر على الطالب .9
 يعرض املعلم الفيلم على الطالب  .8
                                                             
19 Bobbi Deporter, et al, Quantum Teaching Mempratekkan Quantum Learning di Ruang 
ruang Kelas, terj, Ari Nilandari (Bandung : Kaifa, 2008), h. 70 
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ثم سأل املعلم شفويا ما هو عنوان الفيلم،  من هو ممثلة، كيف يجري  .1
القصة، وما ا يمكن دراسة من الفيلم، اطلب من الطالب  قصة قصيرة عن 
 20.الفيلم
 .يقدمون التقدير للطالب النشطين املعلم .50
 
 تحليل البيانات وتفسيرها  .و 
 ekperimen)املطبق فى هذا البحث هو بحث تجربي ى  البيانات بعض عرض
research.) وهذا البحث يعتمد على أسلوب تحليل . يهدف ملقارنة العالقة القوية بين املتغيرات
وهذه  t-test).21)ت –وتقوم الباحث باإلختبار . البيانات لهذا البحث هو إلاحصاء الاستدللي
وقد عرضت الباحث في  .االختبار ملعريفة فرق النتیجة بني اجملموعة التجربیة والضابطة
 في حساب. t-testالجدول السابق، ثم قام الباحث بندخال النتائج السابقة إلى الرمز الاحصائي 









hasil 1 20 85.50 10.625 2.376 
2 20 76.75 6.340 1.418 
 
 
Independent Samples Test 
                                                             
20
 Nur Balqis dan Meutia Rahmah, Media pembelajaran bahasa Arab. Langsa: Percatakan 
data printing, hal 49 
21
 SuharsimiArikunto, Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rinekha Cipta, 
2002), h.112 







Variances t-test for Equality of Means 























  3.163 31.008 .003 8.750 2.767 3.107 14.393 
 (من الاحصائية الباحث: إصدار)
 df = n1 +n2 -2 ،df  =28 2.572= حسابي  tمن الجدول السابقة، قيمة املغزى 
 4.050% = 1وفي املستوى املعنوى 
أن  لذلك. مقبول  H1فرفض و  H0جدول، أن  t >حسابي  tإ ا كانت 
 MANفي تعليم مهارة الكالم بـ فيلم الرسوم املتحركة وجود تأثير استخدام  "نخلص 
2 Langsa." 
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بالنظر إلى نتائج الاختبار القبلي و الاختبار البعدي التي حصل عليها الطالب، 
 :فنتائج هذا البحث هي فيما يلي
 71,1= باملعدل   MIA2= عن عدد نتائج الاختبار القبلي للمجموعة الضابطة  .5
وبعد إجراء . 71,91=باملعدل MIA1= وأما نتائج الاختبار القبلي للمجموعة التجريبية 
وصارت نتائج  97,91= باملعدل MIA2= الاختبار البعدي كان نتائج املجموعة الضابطة 
و هذه تدل على أن هناك تأثيرا واضحا . 81,10=  باملعدل MIA1= املجموعة التجريبية 
تخدام فيلم الرسوم املتحركة للمجموعة التجريبية، و لك ألن نتائج الاختبار بعد اس
 .البعدي للمجموعة التجريبية أكبر من نتائج الاختبار البعدي للمجموعة الضابطة
مقبول  H1و  لك بمعنى أن  t-table  =4،045، و في 2.572=حسابي  tأن نتيجة  .4
استخدام فيلم الرسوم املتحركة وخالصتها أن  .أي أن فروض هذا البحث مقبولة
 .تأثيرا في تعليم مهارة الكالم
وتلك النتائج تدل على أن الاستجابات إلاجابية من املجموعة 
فيلم الرسوم التجريبية و املجموعة الضابطة، و هذا بمعنى أن استخدام 
 .تؤثر في تعليم مهارة الكالماملتحركة 
 
 نتائج البحث .ز 
 :احث الى اهم النتائج آلاتيةبعد تحليل البيانات وصل الب
  MAN 2 Langsa إن استخدام فيلم الرسوم املتحركة في تعليم مهارة الكالم بـ .أ 
من   4،045أكبر من  2.572حساب  (t) ودليل على هذا أن تيجة الاختبار. فعالية
 .الجدول  (t) درجة
 بـ  إن قدرة الطالب في تعليم الكالم مرتفع بنستخدام فيلم الرسوم املتحركة   .ب 
MAN 2 Langsa ودليل على هذا نتيجة الاختبار البعدي في املجموعة التجريبية ،
 .أكبر من نتيجة إلاختبار البعدي في املجموعة الضابطة
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